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DOEL
Inhoud en organisatie van leerprocessen 
--- afstemming op kenmerken kinderen
THEORIE: Wisselwerkingen kind - omgeving 
Verklaren --- Inrichten positief
Onderzoeksdesign: optimaliseren van leren
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Vijf ped.-didact. beleidsmodellen












Optimaliseren elk 5. Integraal
Hfdstk 13 (Jgdbeleid; pedag. persp. II)
Casus 1
• Lezen niet leuk 
genoeg
• Te weinig aandacht 




• Ouder bestraft voor 
privéles 
hoogbegaafde
• Klasjes bij 
commerciële bureaus
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Voorschoolse kenmerken:  Kenmerken van het kind en multiniveau leersituaties tijdens het primair onderwijs: 
         
      School:   
      Pedagogisch klimaat, leerlingenzorg   
      Pedagogisch-didactische kernstructuur   
      Informatie en Communicatie Technologie    
 
 Begincompetenties     
    vierjarige:  Groep:    
    Sociaal-communicatief  Flexibel aanbod / management leerkracht   
Kind     Algemeen cognitief  Continue voortgang op niveau  Zelfregulatie: 
Ouders   Zelfregulatie  Taal   Individualisering leerprocesvorderingen  School  
Buurt     (Voorbereidend) rekenen    Thuis  
Jeugdzorg     Senso-motoriek  Klein groepje:  Buurt 
    Emotioneel-expressief  Leerstofinhoudelijk-didactische integratie  Vervolgschool 
    (Verwacht) onderwijsgedrag  Wederzijds pro-sociale controle  Maatschappij 
      Variatie naar inhoud en werkwijze   
         
      Individueel:   
      Aansluiten op begincompetenties   
      Adequate (speel/)leerstoflijnen   

















n = 7,970 
1           2 3           4          5          6          7       8           9          10       deciles
Verschillen z-scores 2004-2002
Groepen 2-4 (rood) en 4-6 (blauw)
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• cognitief, sociaal, 
emotioneel
Voorsprong:
• compenserend gedrag: 
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Integraal optimaliseren
leerprocessen
Mooij (2007): driedimensioneel model ter
verbetering van instructie en leren (thuis, 
gezondheidszorg, school)
– Differentiatie van leerprocedures en materialen
– Ontwerp van ondersteuning via integrerende ICT
– Verbetering van ontwikkeling- en leerprogressie
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Voorbeeld primair onderwijs
• Beginkenmerken via screening psz / thuis / leerkracht 1
• Verplichte of eigen activiteiten / leerstoflijnen
• Adequaat vlgs. niveaus aanwezige leerlingen
• Differentiële diagnostiek (norm en criterium) 
• Flexibele organisatorische groeperingen leerlingen
• Instructievarianten en evaluatiemanagement
• Integratie via ICT peuterspeelzaal / school








Duur werken Korter Langer
Herhaling Met variatie Nieuw
Begeleiding Vaker Minder 
Zelfregulerend Minder Meer
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Screenen beginkenmerken elke leerling
Peuterspeelzaal, ouders, leerkracht groep 1 
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Figure 8: Results of screening 
of entry characteristics
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Scholen, leerlingen, ouders, professionals
Kansen onderwijspraktijk:
- gerichtheid kind en consequente stimulering
- eenduidige inhoudelijk-diagnost. systematiek
- uitbouw handelingsplan // software
- integratie regulier / speciaal ow., hoogbegaafden
- voorbeeld:  onderwijsbewijs
Bedreigingen:
- organisatie leeftijdsgroepen // normering
- beleid excellentie
Vragen en discussie
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